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píARIO N A C r O N A L S I N D I C A L I S T A 
i , . f t d f l ni nadie ha pomelo detener A l a ' B l -
N ^ ñ í toida pá ía marj?h« w^uva yare el. 
- c o b r o de su y ^ ̂  FRANCO 
. , -" ' ^ ¿ n 5 de agosto 19S^. rJúm. 838.—Leónj S^2¿0 i ^ u a 
Año de la Victoria. , 
i l la ha promulgado 
nuevas normas del 
ento, hecho Milicia 
rvicio de la Patria 
E n e l a s sa a p r e c i a n a t a s d Los í u í v ^ i I 1 1 . , S 1 
n m de e n o r m e í n t e r e s , r f t i f j a ! 
@v ansia-de la F a l a n g e d e í O i j a » : 1 
ESTATUTO! 
F. E. T. y de la 
J . 0 . N-S. 
13urgos, 4.—Se lum hecho pú-
¿Vieos, por un docrct-o firmado 
p.jr oj Caudillo, y que hoy pubku 
¿ta el "B. O.", los Estatutos mo-
; ¿jtfic.adio's ée f a-ian-gc Hspaíiola 
• ffnajcfcieioiialísia y de las J, ü . N.-S 
i'rcviUas tuiios mO'dií'] cae iones 
¿i decreto del 4 de A'gostó de 
en el que, como, Se recuei;-
ija cu el preámbulo del que hoy 
jfouijMca oí "Boletín" ¿e reblaba, 
• ;ú LUIS t i l ueióu y íunc ionamien . 
de sus óx'gainos duránt© la. 
^u^ri-a, .ai advienirafcato de la. 
s>az, atendiidais las tareas ur#cu-
íjics (ie primera hora, se procede 
{•jnoy a la promuügaoión tíie ios 
fuy-evóss Estatutos. 
íán el pvi.iner capítulo.-ae se-
iiaia con idénticas caracten'stir. 
¡jjia'á las • iionuas geueraicis de i a, 
jtO'iistilueúó.u de Falange Espa-
ñola TraiHcionalista y •U-e las 
•.. O. íí.-^.t cuyeis órganos es-
'IftU'án integrados por los afil ia-
UJS do ¡ais Falange^ looailos, las 
".k-luturas Provinciales, las ' Ins . 
• peer-ií.i-no< Uegionades, los tíeryi-
Spios <»} l<a Milicia y ¡¿indicadOiS y 
Í;j>¡a Inspección Nacíonall, ios De. 
pi!&g;ítci|ú;.s rsacionales, el becneta-
fáo Cfeneral dieil Muvirniento, ia 
¡junta Po'iiíica, ei ¡Qonisiejo JNTa-
¡eionaJ y el Caudillo u Jefe i\Ta-
ici-jiial del xUovimientu. 
. itcguiauas las normas a que ca 
«la uno üe los servicios y ' ó rganos 
provinciales y locales, asi 'ruino 
¡¿o Ies afiiiacios han de ajustar su 
actuación, en el capitulo V I se f l 
: Milicia ramo iripunantismo de la 
ga el cometido y significado ele la 
falange, cuya_cai-áéter se ha in-» 
crementado con la incoporación 
a los altes organismos cb los e.n 
combatientC'S y ex cautivos. 
El artículo 27 y siguiente dedi 
caaos a ello, dicen así : ' 'En la 
'Jguci\ra y en la paz, la MUicia re-
prt.sonta el caraccer ardiente de 
ÍFalange Española Tradicionalista 
2r de las JONS, y su v i r i l volun 
tad de servicio a la Patria, en 
guarda vigilante de sus postula-
dos ante todo enemigo interior, 
''M-kz que una parte deLMovimien 
. ío, er; el Movimiento mi>mo en ac 
¡litud heroica y subordinadamente 
mil iar . E l Mando supremo de la 
Milicia lo encarna el Caudillo, 
quien d -hgará sus prerogativas 
fcn un jefe directo y respinsable." 
El caj^tulo V i l que afecta a 
ios .smdjjatos, señaia quo la Fa.* 
'lange Española Tradicionalista y 
*ie Jas JONS, quiere y mantendrá 
ias organiaciones sindicales aptas 
para encuadrar al .trabajo y a la. 
producción al reparto de bienes,. 
En lodo caso, los mandos de esta 
organización procederán de ?as fi 
las del Movimiento y serán confir 
oiados y titulados por la Jefatura 
^el mismo, como garant ía de la or 
Kanzación sindical ha de estar sub 
wdinada al interés nacional e in-
íundida de ideales del Estado. 
Tras esta afirmación, revelado 
ra del interés que en el campo .so 
cial pone Falange Española Tradi 
cionalista y de las JONS, viene 
otra reafinnación del espíritu que 
ia vieja Falange de José Antonio 
. «mima desde sus primeros tiom-
, ¡pos en su peculiar organización 
; primitiva. Esta reafirmación se 
[ produce en el capítulo V I [ I . que 
ae ocupa cíe la Junta Politca, la 
lcual, juntamente con el encuadra 
-jnento en tan alto organismo de 
! Jj* ^ás destacados servicios de la 
*alajige, ofreco una doble modifi 
. «ación hteresante, cual es que se 
te dota de un presidente y ade-
más sus miembros, aparte de loá 
,fcecrucos de las delegaciones de 
fcorvicios serán Consejeros. 
HBi ^ a . í u n t a P á t i c a , seg-n quedá. 
j.Jictinido en el artículo 31, es ü e -
legación del Consejo Nacional y; 
JPSano permanete de Falange Es-
;''TanxT c.Tradicionalista y dc la« 
lhT> • J estara integrada por un 
presidente, libremente designado 
| f o r el Caudillo, un Vicepresiden-
aj? y diez Consejeros Nacionales, 
| £ m c o de ellos designados por el 
| í?°nseJ0».a Ipropuesta del Caudi-
i ^ ' J í , otros cineo directamente 
.•hombrados por éste. 
' Son además miembros natos dé 
«a Junta Polít ica el Vieeseeretr-
rio y los Delegados de los .sigaien 
tes servicios: Exterior, Educa-
ción Nacional, Prensa y "Propa-
ganda, Sección Femenina, s indi-
catos y Organización Juvenil y. 
las vacantes que ocurran serán 
cubiertas por el Caudillo, siempre 
tntre los miembros del Consejo 
Nacioual. 
Cuando el Jefe Nacioual asis-
ta a las reuniones de la Junta 
Políticfa, será él quien las presi-
da. Cuando no asista, serán pre-
sididas por el Presidente de la 
Junta y ausente éste, por el Vice 
presidente. 
E l Secretario General es vocal 
nato y Secretario de la Junta Po-
lít ica. La misión de ésta, según 
más, siemipre que lo considere 
oportuno, la Junta Polí t ica se re-
uni rá por lo menos una vez al 
mes y siempre que sea convoca'11 
por el Jefe Nacional dei Movi -
miento o su Presidente. Puede re-
querir a cualquier militante infor 
me oral y escrito acerca de las 
materias de su competencia. 
A l fijarse en el capítulo I X la 
composión e intervención del Con 
sejo Nacional, se aprecian varias 
modificaciones sustanciales y de 
alto interés, puesto que en ellas 
se refleja el ansia de la Falange 
de proseguir en la paz lá ruta 
trazada heroicamente en la gue-
r ra y forjar la grandeza de Espa-
ña . 
previene el art ículo 32, es el es- ei nuevo Consejo Nacional 
figurarán representantes tudio y orientación de cuantos 
problemas tengan interés para la 
marcha general del Movimiento, 
presentación al Jefe Nacional de 
cuantas proposiciones e iniciat i -
vas estime convenientes en todos 
los órdenes, asesoramiento al de-
fe NaeiOua l en lo£> asuntos que, 
éste la someta y propuestos, exa-
men y censura de cuentas. Ade-
de los 
excombatientes y de los «xcauti 
vos, que pasan a vigorizar el ór-
gano del que formarán parte con 
el contenido que tiene la incorpo: 
ración al Consejo de Milicia, en 
su sentido auténtico. 
Aparte de esto, el nuevo Orga-
nismo nacional de la Falange esta 
Chamberlain reconoce 
la impotencia británica 
ante el Japón 
Londres, 4.—Co.Ltestandó a 
preguntas eñ ' la Cámara de los 
Comunes, OÍ jefe del Gobierno 
i:i;¿léa ha dúcho que en ol pre-
sente momento, ia flota de gue-
r ra br i tánnea en Extremo Orien-
te no" es superior % la japonesa 
en aquellas aguas. 
Nuestras diferencias con los 
japoneses, 'añadió, pueden .resol-
verse por íü- eusioaies y negocia-
ciones,' sin sacrificar lo cj'uc con 
sideramos fundam jnj'all' en ios, 
1 einc^-ies- Oc nuestra ideoilogíá 
y -nuestra poiíUcav 
Hay que tener S-i cuenta, si-
guió, diici'cndo, que ¡aujn gecji-
rriendo al últimio extremo, aca-
so no podamos proitieger todO;3 
llios intereses br i tánieos en Chi-
na. Giertamente, yo creó que no 
podemos protegerilios. Todo esto 
constituye un deber que no te-
nemois qi^e olvidar, poir lo que. 
sí podemos evitajc que estos in- , 
tereses caigan en -mayor peligro, | 
hemos 'de hacenlo y lo haremos j 
evitadidp la guerra. 
En- cuanto a las. petioiones de I 
algunos diputadois para la ide-
nuncia del. acuerdo co.merci.ail an 
glo-japonés, dijo el jefe del. Go-
bierno que Inglaterr/. no está 
oibiligada, a dienunciar este tra, 
ta do y 'que P^a llegar a este 
paso es imprescindible tener en 
cuenta que os Dominios br i tán i -
cos, tienen convenipis comercia-
les con Tokio, fundadlos en- el 
britániieo, y por tanto; es aisornto 
muy grave y die-licado resoilvefl 
este aispecto obedecieinidjo indioa-
eones de, la opois.ieión parlamen-
taria, i 
Siguió entonces un ampl ió do 
bate sobre lia cuest ión interna-
cionatl, que Se oircunscribe en la 
poilít'iea de en Extremo Oriente, 
acusando los oradores al Japón 
yioilentámenbe. 
Asistiieron ail debate m i n t í r o -
sos miembrois. de Cuerpo diplo-
mát ico , eintr^ líos que ides taca-
Iban tos embajadores de China y 
de la URSS, espec.ialmente inte-
•resadlois en La diiiseuisió:^ 
Eil Goíhiernqi eontes tó por me-
Sio de Ghaimbertlain, diciesdo po 
co más. o menois lo que sigue: 
•"Inglaterra eja ha visto obliga-
da por, 'la fuerza de las cárcuns-
tanciias a) hacerse cargo de de-
terminadas obligaciones .en E|U-
ropa- En el Extremo Oriente no. 
nois^ hemos comprometido con 
nadie en la misma forma que en 
Europa. Guaquiera que sean las 
emociones que nos dominen, no 
Ollvidemos la responsabilidad 
quo hemos asumido y - la po^i-
biilidad en que nos halIamo3.', 
En cuajnto- a los chinos acogí, 
dios en la concesión de Tien-
.Tsing, af i rmó Chamberlain que 
¡ruó pueden ser entregados a To-
kio, a medijos que tenga prue-
bas completas y. ¡abseiluíaS de su 
cülpabilidaid. 
Cdamberilaiin t e r m i n ó : "Me es 
foftado demostrar all Pax-l a men-
tó las bases en que fundamos 
nuestra, ac tuación en Extremo 
Oriente. He de añadir que nos 
os forzaremos, en oointinuar Las 
niegooiaeiones para preservar los 
principios quo hasta ahora han 
gobernado nuestra conducta.. 
Con ello defenderemos los io 
tereses br i tán icos , no sólo los de 
la nación, sino los de nuestros 
hermanos que viven en aquellas 
tierras. Tenemos que demonstrar 
moderación razonable para dar 
a Jos sucesos ia importancia qué 
realmente deben .alcanzar.":—Fa-
ro. 
rá formado por las personas dcsig 
nadas por el Cauülia y por razón 
de su jeraquía en el Eátado o ett 
atención a* ios mérit >s y ser vici¿3 
excepcionaies, dará íe dei contcai 
do básico de esta nueva etapa de 
la Falange, cuyo Consejo iSacio-
nai intervendrá en iaj normas pó 
iiíicas de toda K vida españeia. 
En este s&nticio, ei Consejo Na 
cionai se ajustará en su actnución 
a lo que dispone el capítulo IX , 
que es como sigue* 
"Se compondrá de un número 
de miembros que no será superior 
i a 75, ni inferior a 50 y estará in-
| tegrado por el Jefe Nacional, co 
i mo PresMonte dei mi- 10, Presi» 
I dente de la Junta Política, que 
| será Vicepresidente primero; por 
I el Vicepresidente de la Junta Po 
I iítica, que será Vicepresidente se-
I .guüdo; por el Secretario General, 
por 'el jefe de Milicias, por el De 
legado Nacional del Servicio Exte 
rio y los d© Educación Nacional, 
Prensa y Propagcindaj .-opción Fe 
menina. Sindicato?, Obra Social, 
Justicia y Dercho, Organización 
Juvenil, Informacijn e Investiga-^ 
ción. Comunicaciones y Transpor 
tes, Tesorería y Administración, 
Organiza ión de exeómbatientes 
Organización de excembatiente» 
por las personas que el Caudillo 
designe en atención a sus méritos 
y servicios excepcionales. 
Los miembros que pertenezcan 
al Consejo por su función o car 
go, pjerderán con este su función 
de consejeros. Los que pertenez 
can por razón de los servicios \n 
temos del Movimiento, lo perde-
rán también al abandonar su car 
go, perderán con este su función; 
asuma sus funciones. Les demás 
Consejeros se nombran por traa 
años y son susceptibles de reelec 
ción, no pudiendo ser sustituidos 
sinó por causas graves que estima 
ra el Caudillo, oído ol Consejo. 
Corresponde al Caudillo convo-
car a l Consejo, f i janlo el orden 
del día, al que se a+endrán estrié 
lamente las deliberacionc?.. E l Je 
fe del Movimiento preside el Con 
seje. En cases de ausercia inovita 
ble o enfermedad do1, miimo y por 
orden suya, lo convo/ará y presj 
dirá el Presidente de la Junta Po 
lítica y en defecto éste el Vi-« 
cepresidente de la misma. 
Otra novedad qiie prosenta el 
Estatuto es que al Consejo le 00 
rresponde conocer, como antes de 
e da por seguro que 
el Japón entre en la 
alianza político militar 
germano-italiana < v 
Tokio, 4.—El Jefe del gobierno 
Hiranuma, ha conferenciado hoy 
con el ministro de la guerra, dán 
dose a la terminación de la entre 
vista un comunicado en el que d i 
ce .textualmente "que han tratado 
de la nueva situación europea'. 
Por otra parte, los miembros 
principales .del gabinete han cele 
brado eta tarde una reunión para 
tratar del problema de China. 
CONfEEENCIAS ENTRE 
POLITICOS I T A L O - GEB 
MANO - JAPONESES 
Londres, 4.—Las conferencias 
que en el Lago de Como entre los 
embajadores japoneses de Roma y 
Berlín se han celebrado, han teni 
do profunda repercusión ea loa 
círculos políticos. 
Los periódicos subrayan el acón 
tecimiento con enorme evidencia 
"Daily Herald" lo considera co-
mo el hecho del día. Todos los, pt 
íiódicos afirman que Ja conferen 
cía debe preparar el camino para 
la adhesión del Japón a la alian-
za militar ítalo-alemana y añaden 
que esta decisión de Tokio ha si 
do adoptada ante la denuncia co-
mercial nipo-americana por parte 
de los Estados Unidos. 
Añaden los diarios toda clase de 
comentarios y previsiones acerca 
de la-fecha y forma de la firma 
de la alianza ñipo—germano—ita 
liana, Al mismo tiempo dicen que 
las negociaciones de Tokio con I n 
glaterra tropiezan con grandes di 
ficultades o incluso han llegado 
a un punto muerto.—Faro, .¡i 
JSE CONSIDERA U N H E -
CHO L A FIKMA D E LA. 
A L I A N Z A POB ¿fARTB 
D E L JAPON 
Berlín, 4.—Llegan íelegramaa 
de Moscú y de todos los paísieai 
del norte de Europa, censíderan 
ido como un hecho consumado V a 
Ha adhesión del Japón a la alian-* 
2a militar germano-italiana. 
Todos los periódicos del extran 
tjero estudian el asunto con la ma 
yor atención y comentan las con 
grandeza ríe ¿ « p a n a 
cimos, de todo io qae constituya 
norma política de la vida de Eípa 
ña, líneas primordiales ie la es-
tructura del Estado, lineas pri 
mordíales de la e^truclui:. del Mo 
vimientc, normas d i la oráona-
ción sindical, tod?.s las grandes 
cuestiones naciona^s que se le 
someta el Jefe NaJonai y las 
'grandes cuestiones .%e jrden intor 
nacional. 
Parte interesan-o también en 
este nuevo organ^/no, son las 
atribuciienes del Se,retalio Gene 
ral, al que el CaudiLo aesignará 
libremente y que ŝ-.k constituido 
por les siguientes: Transmitir 
las órdenes del Jefe Nacional y do 
la Junta Política a cualquiera de 
los órganos del Movftíik-nto, ins-
peccionar y dirigir t or delegación 
del Jefe Nacional la iv.archa de 
las Jefaturas Provincalcfe y Ser-
vicios mantener la disciplina y pro 
poner al mando las medidas que 
considere convenienteí? para ello 
y las actividades del Movimiento 
y que no trasciendan a la cornpe 
tencia del Consejo Nao onai o de 
la Junta Política, llevar constan-
ca documental de las actuaciones 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS, actuar come 
secretario en las reuniones del 
Consejo Nacional y de la Junta 
Política, dando ejecidó/i a sua 
acuerdos y participar comq minis 
t ro en las tareas dei Gobierno. 
El Secretario General podrá 
ser depuesto por el Jefe Nació, 
nail sie.mpre que 1Q considere 
conv-en-cntc o cuan.il.j pronun-
cien en tai sentid los dos tor, 
cios del Consejo Nacional. . 
El Vicesecretario, cuya desig-
n a í p t t y ce^c coruispoiulen ai 
Caiutlllo. .asis t i rá en todas su» 
fuñe iones ai í-cc-refrriu General, 
r^aiizáiáío cuantas misiones se 
:c ínc.-'ink'.u-len pOT el Jefe Na. 
cíónal, la Junta Política y g V 
crefafió Nación^''-
Las funciones del PrcslGbent-e 
de la Jimia Política, cargo d« 
gran importancia en el futuro 
para desarrollo de las activida. 
des del Movimiento, serán, apar 
te de lais anteriormente esboza-
das, dir igir las ele la Junta .Po, 
lítica manteniendo las rclacio-
nes constantes del Estado _ con 
Falange Española TradicianaUs 
ta y de las JONS para la 
debida cojaboración y armonía 
en un propósito pplítácp eoinún. 
El cap'ítuio X I I I , que constitn, 
ye ctí último de 106 de tipo or-
gánico de los Estatutos, so re. 
fiere al Jefe Nacional deu Movi-
miento, y dice as/: 
"El Jefe Nacional (íe Falange 
Española Ti-ndir-ionali-la y dé 
las J. Ó; '" siíp-rcm»" Caudi 
lio del ;,j .." . Mni. peí'S'Pniflci» 
todos los vauopes'y lodos los ho-
nores del mismo, cuino autor de 
ia hora histórica donde España 
adquirió la pósáMlidad de reali-
zar.su destino y con él los anhe-
los del Movimiento. El Jefe asa. 
me en su entera plenitud la más 
absoluta autoridad. El Jefe res-








Londres, 4.—-Toda la Citte ha 
temblado esta tarda por una tre-
menda explosión - ocurrida cerca 
de la Catedral de San Pablo ,en 
un edificio donde se gallan insta 
ladas las principalor líneas telefó 
nicas de Ja ciudad. Tan violento 
ha sido la explosión que se han ve 
nido abajo varios pisos del citado 
edificio y de algunos otros, y scj 
rompieron los cristales de las ven 
tanas en un radio muy extenso, 
destruyéndose tamben . s vidrie 
ras de una part? do la fachada de 
la Catedal, perdiendo con ello uni 
tesoro de valor incalculable. 
Se cuentan por centenares los 
heridos, la mayor parte por los 
fragmentos de ctistales que caye 
ron a la calle, teniéndose en cuen 
ta que en el momento de la expío* 
siónttodos aquellos lugares esta-
ban llenos de gente que entraba y 
salía en las oficinas, por haber 
ocurrido la desgraca en el período 
de máximo traoajo de la tarde. ! 
Se han utilizado numerosos edí 
ficios para hospitaleá de sangre.' 
Se inició un incendio con tal vio 
lencia que las llamas se elevaban 
a veinte metros de altura, tenien 
do que emplearle las brigadas de 
ferencias de los embajadores hipo 
nes en Roma y Berlín, consideran 
dose una victoria de Italia y Ale 
inania que estas dos potencias to 
[talitarias han logrado sin necesi-
Üad de i r a la guerra. 
Es de tal naturaleza esta victo 
r ia que a ella se achaca el nom-
bramiento del mariscal soviético 
Vorooihiloff como jefe de Xa mi-
isión militar de "la URSS que cele 
¡brara las entrevistas con la mi 
Bión anglo-francesa. 
No obstante, hay quien asegura 
que a pesar del nombramiento de-
¡Vorochiloff, este no participará 
en las negociaciones con los repre 
¡sentantes de L^ndres y París, afir 
¡alándose que estas negociaciones 
imilitares con las democracias du-
rarán- un mes 
bomberos en su ' stalidad para do 
minarle, lo qu^ consiguieron gra-
cias a la rapidez con que actúa 
ron. 
Se da oficialmente como causa 
de la explosión, el ,.aber ,.:venta-
do la cañería principal del agur,, 
que rompió la'conducción princi-
pal del gas, dando lugar a un coi-
to circuito qjje prclujo el incen-
dio del gas. 
La Catedral-ae San Pablo es'a 
ba llena de público cuando ocurrió 
la explosión. A i caet los vidrios 
el gentío se refugió en otro lugar 
del templo. 
^Hasta ahora no •..caoce n!.i 
gím caso de murrte. La policía tu. 
ve que acordonar estos lugares y 
suspender por ellos la circula ción 
rodada y de tanseúnte^ por la Cí 
t t i . 
Hoy s d e d - . « ^ s s 
in m l s l ó a gisgli-
fíSiKisa q u § VÍ@ 
Me seo 
. ¡Londlres,' 4.—Mañana sa ldrán 
de Londres los componentes de ' 
ia misión mil i tar angio-franee- 1 
sa que va a Moscú p^ra entablar 
convers&iciiones con el Estado 1 
Mayor soviético. 
Ta rda rán cuatro, días er lie-1 
gar a Leningrádo. 
La Delegación británica s?> 
compone de 30 personas, ¡ "lu-
yendo ed personal masculino y 
feunenino de taquígrafos y me-
canó gratáis.; 
En^ nombre del Gobierno ruso 
recibirá a la delegación el comi . 
sario de Guerra, Vorochiloff, je: 
fe de la m i s i ó n . r u s a designada 
para diiscutir con ingleses y 
franceses. 
M U G I O 
E l Teatro y el Gine 
•'DOÑA C L A B i N E S ' 
(De los (¿uintsros) 
Aliora va a camplii^e 
a ía obra ele Joaqum y fc*ra£m 
varez ^u i i i l c ro , " D o n * U a i i r 
, • F u é ei aía o de líovie.aü.e 
,t aúo ÍOtití cuando ios imstros 
atores (Üaram a la escena en ei 
cairo Lara mía de sus mejous 
• mas tinas producciones. ue-
••oii in térpre tes de nqxwl suceso, 
Joucúa í íuiz, MaU»d« ^odivg tez 
iue hizo el papel central, Leoen-
ua Aioa, i a¿v, Simo-Raso y A l 
;L-i0 jioaiea, entre otros. ^ ! 
l i a n pasado treinta anos •' 
-Dona Clawpes ' sigue encanta 
•o a los nuevos espectadores. 
i>or qué? Sensfflamenfe: povque 
'sia producción dé los hermanos 
Vaintero, guarda el perfLirae sua-
'e y delicado de las cosas rperlee 
m , de las creaciones magistrales 
ue nuestro Teatro. Y es que d 
,,,.) ccntial de la obra, tan hu-
mano, tan tiernamente espand y 
'iastellanc—no solo habían de l > 
•rar los ilustres hermanos tr iun-
fos y aciertos al dar vida a per-
sonajes andaluces — perdura a 
j rafés de los. tiempos y trae hcy 
al palco de nuestra escena el aro-
.aa del buen hacer de los anlor-s 
admirados por sus creaciones íe-
uicnina-s. 
¡ H a n pasado treinta años! Mus 
qué importa. E l verfhulero Arte 
.•:o envejece, y así es .! "i-teña 'Chi 
ines": tersa, valiruiie, ñ m m m r 
•e, ¡etei^iameirte joven! como en 
.a noche qne saliera .por pi^meia 
ez al tablado de la farándula Bfi-
lañola. Y está más joven que 
'unca. si ello es posihle, cuando 
a incorpora una actriz de la st vi-
abilidad exquisita de Társila 
t r iado, dominio escénico, periec-
ión en el matiz, dueña ahso ui.a 
.e la palabra y el gesto. 
A sn laclo, e njus'ta réplica, me-
rece destacarse la incorporaci >n 
« e Jesús Tordesillas, en ei patpel 
vie Bon Basilio. Este actor, íJoJh) 
eneíllez y fidelidad, que por el o 
o da sensación de dificultados y 
¡arece fácü en su actuar, mercie 
(ue señalemos en justo tributo a 
¡m trabajo, el mérito que en -.e-
:ra. 
«Junto, 'a Társila Criíulo y Jesús 
Tordesillas, merecen los honores 
lie la mención, Miguel de Llanos, 
la señorita Pilar Hienert, Tsiievcs 
Barbero y Maruja González,. To-
dos ellos, en.unión del resto de la 
Compañía, un conjunto notable y 
disciplinado, merecieron las ova-
ciones q u e el pubiic les o l T e c i ó . 
Terminada la representación 
de "Doña Clarines", se celebró uu 
l i a de fiesia. ífíl Bri ^upert n c V ó 
magistralmente dos composicio-
nes andaluzas. 
También actuó con acierto la 
Sra. Criado y el Sr. Tordesillas, 
y... nada más. 
FUNDÍ e io ^ILIAMJiLl .? 
' áé Cor.sirus^cnes y Eeparacioaes Mecánicas 
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j O í Uó<i 
¿Jl día nueve del actual Uega-i 
an a esta capital, para tóaiitar 
\% monumentos, veinticinco tu-
stas de los que hacen el viaje de 
Ruta de la Guerra en el Norxe. 
E l día catorce llogará otra ex-
sión de treinta y dos, también 
•n el mismo itinerario de la Ru 
~: de. Guerra del ¡Bkaíte. 
Ya dijimos que nos había viai 
do el Jefe del Servicio Nacio-
.1 del Turismo, 'señor Bclin el 
ro día. Pues ben; dicho señor 
¿bló con el Gobernador Civil, el 
'Icalde y Presidente de la Diputa 
ón y merced a esto la Ruta de 
uerra del Norte pasara por 
eón también. 
/ffiisfite de M e i -
—G— 
ANUNCIO 
Por el presente se hace saber 
e en ei plazo de quince días a 
ntar de la publicación del prc-
ate anuncio, todas las personas 
3 hayan entregado bocoVes en 
* Parque y no les iiayan sido( 
vueltos, deberán hacer la roela 
«áón de los mismos en el pla-
• señalado, "bien entendido que 
Í ^que no lo verifiquen se entea 
.fa que renuncian y quedarán 
beneficio del Estado, 
i-eóa, 3 de agosto de 1939. Año 
la Victoria.—El Director, En-
ue G. Várela. 
moi fie CÜISO 
i ú O f f e ó n 
Con metivo del final de curso 
. la Eícuela» de Música del Or- i 
3n Leancs, se celebrará en los sa ' 
-es de esta Sociedad hoy, 
bade, día seis, a las ocho de i 
noche, un interesance festival I 
- que tomarán parte los peque- j 
>3 mfiBicos alunitas de dic'vi • 
S U C E S O S 
i» Ivtccnductos 
id 
jpíira hoy sábada, 5 de agesto de 
i t o . 2^k¿ de lu 'Vict&iña; 
o— 
Müuermjjmn, í-ala do íicpécL-ácu» 
1Gb iv^i-. ••-'•¿ci.-»¿/«Awwa-
ra &üí;ve y c^.-aidaule. Equipo 
Sony-ro Eailipi, M í a i ; ule'iíáae. 
A las siete treinta y a las diez 
treinta; 
•C.ra.iidi<..so pL-ograma de estre-
no en español. 
AC^ÜÍÍLÍLADES TÜFA 
con-iiHi^iiauLts iioia« mundiales, 
y la divertida y regocijante pro-
ducción •hablada en español 
CAE^lrOS A ÍJ Ü ^ Í Í S A 
con \ itlci-io de tSica, i'aoia üar-
bara % t inaco Viarislo. 
una ¡peJáenia para pasar un T a -
IJO agradaJbiHHiiuo. 
M a ñ a n a : 
La mejor canta-nt^ del munJo 
G U A Í IE MOOÜJÜ, en 
UNA W O ^ É B i>¿> AM&E 
T K A T & Q A . Í . F A i & m E 
A las siete treinta y a ias diez 
t reinta: 
L a preciosa y amena película 
CoiuHibia 
L A MctGKACHA E E P O E T E K 
i 'or Lat ü ' L r i e n v Mafe Clarke. 
T E A T I i O P m m I V A L 
Contüiuaeión de la Grandiosa 
tü-uporada ai l ís t ica 
Reaparición de la Gran 
Compañía de Comedbs 
T A ^ S i i . A GEIADO—JS¿ÜS 
TGRiOESILLÁS 
A las siete .treinta y diez c^a-
j en ta y cinco : 
¡ ACOXTECIMIExXTO! 
La genial concepción de D. Ja-
cinto Ben avente 
L A M A L Q U E R I D A 
Grandiosa interpretación de la 
Compañía. 
M a ü a n á : 
Be^pedida de la Compañía 
con el excepcional estreno de Ía 
alta-cofínodia de Aílíouso Torrnd^o 
E L EESD 
DE L A M Á D I U G A D A 
En la pasada noche la vecina Au I ru iu áohs fían Juan, de JÍ Í-UOS de 1 
c..l:id, me dista de proiosaja y dv'.mi 
ciliaua en ía cuiie platerías , uuaie 
ro 6, de esta capital, que vojLváa 
; a su caja a hora aproicmi ni ue 
; las ouce y cuarto (.20,10; se cn-
i coiiUo con la misteriosa soipresa 
j <ie que le&taba violéntala el canda 
i do de la puei ta y que por las ven 
\ tanas «ahan inequivuca'i muestras | 
j de estar ÉBOBÉfiÉEtt ias luces de | 
! sus habitaciones, 
j Volvió imneditamente a la calle 
; y avisó al guardia nocturno Ma-
| nue-1 Gonaález Pardo, que se halla 
i ba de servicio, maniiestándole el i 
i hecho y encamn:ando e acto segui 
i üo con él a la Comisaría de I r vestí 
j gacióa y Vigilancia* con el objeto 
I de dar cuenta del suceso y .poder 
| pr( -eder a la aclai jción de tan m-
! explrcable allanamiento dé morada 
j y sus consecuencias. 
| Personada ip^c í'a-to la Policía 
en oi lugar citado pudo comprobar 
se con teda claridad la evidente se [ 
'ñcl de haLcr sido violentado el can 
dado y haber sido roto el cristal 
de una ventana contigua fe ka en -
trada en cuya marcación y \ 
drios quedaban claras hu3lla,j dac 
ülares y palmares. 
Existían asi mismo rasguños y 
manchones en l a pared, suponién 
¿ose certo'amente que ¡haya sido 
fn:!iiiiifi»iii»iiiiiinuuitimiiteniiiiiirRU{iiitiiiiuiiuiiu 
la nceturni-
a CÍ s i y se 
Y c a á : . : " ' 
aquel el lugar de acceso para loa 
ladron s. 
En el interior del d o u i . ; ; . ; ; j se 
notó el impoiíaute iobo que a 
continuación y en líneas genera-
les señalamos; So llevaron los 
nocturnos invasores una caja do 
cigarros habanos, trescientas se-
tenta y cinco pesetas en bLUetes 
; del Banco de España y ocho eu 
cupro-níqueles. 
Dcsspareclieron también dos re 
lojes, uno de pulsara de señorita 
y otro chapado en oro de un va-
lor aproximado de ciento cincuen 
ta pesetas, más siete pesetas que 
se hallaban en compañía de k d 
precedentes alhajas. 
Se presume que la ambición d& 
los asaltantes no debió quedar to-
talmente eatísfecha, porque - tdda 
vía rebuscaron y revilvierou to-
do lo que pudieron en baúles y ar 
cones, de-jando la cas1., en un per 
fecto y enorme des-u-cíen. 
E l BSBBstc rjaaó a l juzgado co-
r rccT "1 i , 1 j . s 
— Que han llegado a U Comisa-
ría de Investigación y Vigilancia 
y que pueden pasar a recoger los 
interesados: 
Tomás Sarmionto Chamorro. 
Policarpo García González, Valen 
tin Andrés de los Mozos, Segundo 
Costillas Gü Negrete, Eloy Rojo 
Melero Cortes, María Dolores Ro 
jo de Elizalde. 
—OQO—' 
' •• -ENCIAS DE CA7A 
En vn-tud de lo dispuosu en la 
orden del Ministerio de ¿gncuiLu 
ra de lecha 27 de julio pasado 
(Boletín Oficial del Estado, mime 
ro 211, de 30 del mismo raes) en 
lo sucesivo los solicitantes de l i -
cencia de caá presentarán las ins 
tancias dirigidas a mi autoridad, 
en los puestos de la-Guaiciia Ci-
vil de su residencia y en la Comi-
saría de Investigación y Vigilan-
cia (los vecinos de León), debien 
do i r acompañadas dichar. instan 
cias de un volante cor irrf^nne 
emitido por una sociedad de caza 
dores legalmente constituida den-
tro de la provincia, en cuy 3 requi 
sito no se cursará ninguna. 
Lo que se race publico para co 
nodimiento de los inceiesadas y 
efectos consiguientoí» 
León, 3 de agosto de 19!>S. Año 
de la Victoria,—El G «bernador Ci 
vi l , José Luis Ortiz ae la Torre. 
Donativos rCv,;,., 
te de Piedad v 7' 05 el 
" León en rn de 
'1, \ ha jas-con d e ^ ^ > , 
nal: ^ ai t 
Doña Dolores o-
un bdlso 4o p:?t, (; 
•-o le mes). 
I>on Cesáreo Sál. . 
dos trozan de oro f C ^ V 
mos). 
Un soldado Uu 
miento de Z a m a i ^ ^ 
del señor Aicaide Lf0; ( ' 
to de esta capit^ ^ 
de oro de 25 p e s e L ^ i 
mos). (PC-0 8 
Don Alonso Cam 
de Villafranca del d51 
alhajas de oro con V- ' ^ ^ 
dras do perlas, ^ t t ¿ > l 
quesas (peso 22 gr: nte3 
os). 
Un sold^-i ^ ^ 
ÍBM Bataiit.,u , . . 
Zamora, al caer n " 
po de batalla, freniVdVa 
na, pidió a su COKI-^ ^ 
Manuel Reguoral, 
al Tesoro Nacional 1 
de oro de veinticinco t 
constituía todo 
Cumplijndo la , 
roico soldado qu. , 
;po exigió no s£ 
ha sido entregada u / f : • 
Eu .la mañana de ¿ á 
hanquillo ^ ios ^ 
AudiciiDia Vi'oxii-ic iB ; , ¡ U; ';: 
Vñas, procesado par'el r 
de Instrucción de Sft.ilaS¿, 
el delito de m ú m e m s f a , , \ 
Ministerio F%?eaíl M slL 
clu&iones provisión;dos .qUe J 
a defuiiüvas, soIicUo se rJá 
ra ¡al encartado la p?na m 
nnos y un día de iniribih^, 
para cargos públicos 
setas de multa. 
La defensa, cargo ique osiea 
ba el letrado señor Lc-.«...i 






Se convoca a todos los .simpatá 
zarpes de este Grupo a 'a leunión 
que tendrá lugar el próximo do-
mingo, seis de los corrieates, a 
Iss doce de l a mañana, en ol 
Claustro de la S. L Catedral.—El 
Escribano. 





Se ordena a todas las cama, 
jradas qiue teingan re&üljas peu-
Idl-^pites de paigo, paisíín por 
muestra Secíretaría locaLl (cally 
del •Oe.nera.l Mola, ntim. •í \ de 
11 a 1 de i-a m a ñ a n a y de 4 0 
7 y mte'd'ia de ;la. lardie, para SH-
tiisfacer Mni ¿importe. 
P j r Dios,, E s p a ñ a y sa ¡Rívo. 
lile ion Js aci'OQiaii- Siiudacailiiista. 
Jjftón, 5 dte Julio de 11Í39. AñJ ; 




Kotr. ds la Jefatura Provincial. 
Se advierte a todos iois .cama-
radas ai'ii;,i.adois a. -eete Sin di-ni. o 
,(tanto -de la Sección Ma-pulina 
c orno f1 em-eomna)," que éthe rá n 
'dfeiGeir efectivo eíl pago de ?us 
•cu'otais en e4 p i t e m-áximu .e i m -
iiuiiiiiiiiMiüiüiiimiiimiiHHfHimamufiiiFíímifiHinn 
prorro-gubl-c de sei-s diu,^, a par. | 
t i r del -de la íe-clfa, sienido las 
huras de 'Ofkdnb de 5 a 7 y me-
dia de la tarde. 
i>e no haofírto 8,8 í se proce. 
d-C'i'á a cobrar líos rccibois a los. 
afiliado'S, acompañando a eista 
diiligciiciia la laplfc. ción <de Jats 
sanciones máxiinats autorizadas 
por el cuadro de saincioaies de 
i . isaíS 1ro 1\1 o v,i ra iento. 
E-ludio y Acción, :j Arriba E3. 
p;uia!—^El Dedegado Piiovinoi'al. 
cuela interpretando con sus 
pectivos instrumentos un se-
íto coucierto. 
In . e v e n d r á también, al final, 
masa, coral del Orfeón interpre 
ido " E l Danubio Azul", el '"Co 
de "Bohemios" y d "Himao a 
ón", todo con orquesta. 
Agradeoeonos la invitación. ¡ 
Ayer, después de las Horas 
«auomcas de la manaaia, tomó po 
sesión de Ja canongía de esta Ga 
tedral para la que ha sido uom, 
forado por el Hmo. «eñor Obispo 
el culto y digno cancüler-secretá 
ro de Cámara del Obispado Doc 
tor don F rauósco J. Corrales Car 
cía,- párroco de la iglesia de los 
Santos Mátires de Málaga. 
Este juró el cargo y fué lleva 
do a la silla que ocupará en el co 
ro y en la sala capitular, en susti 
tución del fünado canónigo * don 
Avelino Gómez Alvarez. 
A la ¡eferemoinia asistió distinguí 
tía concurrencia «fue fué obsequia 
Ba fmaroente, i 
p i d O 
Hoy, a las diez y med a de la 
.o. che, tendrá lagar, «n ea jardfou 
de San Ei-ancisco, üa tradicional 
^ l a d a de vísperas de la fiesta de 
San Cayetano, Pa t rón del Hospi 
ció Provincial. 
K o habrá los aoosí-umbradoa 
fuegos artiñeiaies, lo icaal JS -le ia 
mentar, y& que era un festejo del 
que disifrutaban grandes y fveque 
ños, las d^l Hospicio y los de> fue 
ra. 
Mañana domingo se celebrará 
en la capilla <M «S^blpcimlcnto 
ia fiesta de San Cayetano con mi 
aa solemne a las die y inedia de 
la mañana, la cual celebrará, se-
gún costumbre, el clero do la pa 
rroquia de Nuestra Señora desj. 
Mercado. Será cantada pea: los 
asilados, con acomipañamiento de 
elementos de la Banda Provincial. 
Asistirán a la misa las autori-' 
dades. Predicará el •catectrátieo 
del Seminario don Filemón de la 
Cuesta. 
Por la tarde se permitirá la yk 
Bita al establecimiento. 
• B A N D O 
Don Francisco del líío Alons.o, 
Comisario Intervonter de la Pres 
tación personal a favor del Esta-
do, para ía reconi&tmiccián nació 
nal en la provincia de León, 
Hago saber: Que por Decret ) 
16 de mayo <del cofteientte año de 
la Victoria .(B. O. n ú m . 137 de di 
ícho mes), se estableció la Presta 
ción personal a íavor del Estado, 
quedando suspendida temlporal-
jnente la facultad de los Munici-
pios para establecerla con ca 
rác te r local, y en su v i r tud se ha 
cen públicos los art ículos corres-
pondientes del regiamento de ia 
Prestación personal para su más 
estricto cumplimiento, y en 5U 
uso oointrariio, la imposición de 
Ja sanción correspondicinte. 
Art ículo pr iniero: La pre-sta 
ción pensoaial a ía^or «del Es-
tado estab/Iiecida por l>ecr,eto 
de 166 die mayo últ imo, obliga 
itori'0 pana todiois ilos varomes tt* 
sideniles en E s p a ñ a coauprendi 
dos en las edades desde 18 a 
60 años , incinsiivie, s» ha rá 
p'OiJ^oniaiIimiente o me-diiante la 
©ntrega dfil efectiva «quivaTetn-
te. 
E l jornlail se oomputará por 
lo que el indiividuo en cu-e-stión 
devemgaría en eü oficio o profe 
«ion que dbÉen^Mttit y, an •ca-
co die incertidumbre, como wSU 
nijua, por el jornall medio de la 
ig-caaidad, habida 'tcuianita de 
Irs vari-aiciornes en las distintas 
iépü'Cas dlel año y no excedí and o 
[en n ingúú caso de 25 pesetas 
, ' ' cómputio dell jornail diario.. 
" ATtíoulto % Iseg-undoi:: Todos 
lois mdlmduos comprendí dos en 
la obliig-aicióni referlida, que no 
Qa redimatn abonando su impor 
'te t n efectivo, piodrán cumplí 
la en lois Sugarets de sus- res. 
Ipectivas rjeistidiencias, siempre 
Iquie se lencueimtrte modo !háibili 
idie iiac>erlio, deiseimpeñando el 
traba-jo que le i asignen en 
tobra municipa-l, pruvineiiail o 
d(-4 Estado, o, en obr,• o empre-
sa pnivada, bien eutondiida que 
en todos los casos la rc-tribu-
ción por su trabajo será inigre- \ 
isada p or el p a t r o n ó re? pr c! i v o 
en la Teso re r í a -coaTespoiMak':!. 
te, comió m á s adelante m eclu 
1) le c •o. 
Ar l ícuo '• l ^ : Para la Bw-
teacMn -del crripi', el €n.m:s-uT>o 
Imispccior inaTi^di-atam-enile a la 
i ubLicaoión de este reglamenio 
en -el "Bodetin Oficial del JES. 
ta^o", remdtíTá, *m bando im-
pTe'SO a iwiftiii lois Ayvii-iiaroa v n -
ts de la provincia para que s«a 
fijado profussmieinte en el Mu-
nicipio,, bajo Üa Tesponsabilidad 
persona y sodid^inia deil alioalde 
y siec^lctiaráo del .Ay un [amiento 
ordenandío a lodos ios varones 
que dentro del año cumplan los 
18 años y ilos comprendidos 
haista la edad de 50, hagan su 
insicripci'ón -en las lii^tais del 
Ayuai'lanrie'nto de cuya jurisdio 
•oió.n sean vecinos o que te^igan 
en él su residanicia acicideTjta!. 
A ios efectos de üa fOTmacion 
dcll censo, se entenderá por re 
sid ncia la estancia 
del indiividuo donde ejerza ñor . 
^lül.nfentei mna profeis'ión, fati-te 
u oflciío o manera de vivir cono 
otida, no coussidierándose inte-
rrumpida l a Teisidciücia por a.a-
scinic-ia temp ral de dicho dug-ar-. 
Su imcumpiiimiento por parl-e 
de la reierMa autoiridad o íunoi'J 
nairio, l levará aparejada una 
multa hasta de mi l pesetas. 
Artículo 13: L a siolicitud de j 
itriiscripciión poda-á efeotuairse 
por cjompairccentci i personial Q 
por ''ñ<crito, medíiiante impre-
sos que |É efecto t end rán en su 
poder todos los secrelarios, con. 
venicntementc faciliitadios por eÜ 
Domisariado. Esto impresos 
©onistarán: de cuerpos del-escri-
to en etl que se ex tenderá ia ins. 
criipoión de la perisíona, haciendo 
constar; la edad, feicha de naci-
miento, residencKv, profesión, ar-
te u oficio, lugar donde lo ejer-
ce, nomlhro ded patrono en su 
caiso, domicilliiio del mismo, jor-
nal o imgreisb medio por día de 
trabajo, y s i lia prestacáón eistá 
dispueisto a realizarla o. redimir-
la a metá l ico; y dos volantes 
perforados, neo que oomq reci-
¡lo se e n t r e g a r á afl intereisado, 
6ii la preistación es personal, o 
sa env ia rá por comeo s i se em-
"plea etste medio para la insenip-
ción; y el otro acreditativo de 
eillo que se enviará \\ Comisario 
^iintcirven to'ri. . j 
Artícul'O 15: Los Supeiriores 
de todas las Ordenes ReLigiO'Sas 
do A-a'rü-ne:?, l & s dir&c'ores o ad. 
miiULis L-radores dto los estaMeci-
mienho-s de l>TK-Ocencia. los "je-
í e s de tos -^^tabiecimi-enl oís Pe-
nales, los dii'ctures, geientes. o 
iMM..rk,rados de ttioda, índoile, los 
pr-dc-si-oaa-l^s ¡que tengan a otras 
pe-r-S'On-! a -«u servio" ', y en ge. 
ne-ral feQÉhs ÍMW«P¡! -«ue P<P «i-n'a de 
oti\os HWÍftvMsaíe^ .i-'ira p\ ifisa-
arrollrr ^ iH n-.r ;i^~;^>n. w'te, -trou. 
•in--r(':o | ; . tai : r-:-... • • , i r á n obl i 
lg5SÍtfefl« n p.,'-i'-r,;,;ir -íin: ; A M clÚA 
• V « 1 1 
•31 de agosto d.'.-.kn-?!!;ión \ i 
da de dichas p i ffiüas, consi 
nm-ndo su edad. l"ciia do naqil 
•ta, demiciJio, itra'J .ijo ni | 
'¿ x ,y s uel do o ¡j-oi n; .' " 
ciban, lugar •ii-.tni.1e r .... 
trabajo y e&bM deil niioiuo. l 
incumplinjiLno de esite arü'c: 
1 jv;irá conmigo Ja iiuposie'óa 
una .multa de 250 a 5.000 pí 
tas, que sci-á" iiapuciíí.a por 
i 'Gomisario Interver¡tor. 
1 ' Artículo ñ". Los ju-v • 
niicipaiTes estarán obladas i, 
oilitar de oficio la relación^ 
habitual* Ijois individuos a:n.oiadoi ^ 
BegLstrots de su cargo qu« 
c u í n pitido l'os 18 años en ^ 
\ m m. **s tolMest^s an^* 
reís. ..a 
Articulo 18: El « ^ ° ! 
l e t i f icado I fcr iaf t r*»^6»^ 
r^-t^ación de las aJlai 
que s.e produzcan, ^ 
gu ra rán en los a 
poimdieuiteiS.- - . .ji. 
M Oo.misar,io-.Iüterv«nlor ^ 
d-ará die haicer público ™ J \ 
letín Oiic-inJ de la ^ ' J ' J 
por medio de bandas <» 
blos la obligación Q̂ c 
.nuevos oontribuycaitM ^ 
hirse en eil ce a ¿o , 
mos t rámi tes ^ • ruv .a^ . rií 
Artículo 22: Los £ 
Intei-vonto^s. por 
los Jefes de las f*nfa 
sificación y ^1&^rxi*W 
tco de Puesto do la ,,,, 
v i l y Carabineros, 
zar a sus Individuo. J-^.^ f-
vestigación y comp los ^ 
estimen oportunas * ^ 
de la pTestación Pei? n per 
Art ículo 24: 
do de recauda ción 
La otro ejecutiva, 
ejecutiva se a-com0^ ¿Q „ 
disponga ol E^atut^ s # 
dación en cuan.o - t;ic 
Art ículo 34: La ^ f. 
Spersonal estaiblec^a-la ^ 
dera o-mo « ^ ¿ ^ P ^ 
y po.r tanto, "* 6 
se rá pteSá^íW3*0 
oon todo rigor, p^for*1^, 
En la capit;l1 y 
ha rá ia inscr l ipc10^ do>lV. 
reparto die hiolet^^^ripc'1 
eu -los demás, Ia 
verif icará con urreg 
^ 11° 
puesto en el a^^l^T^-'1'1 
glameaito, e¡n ^ ^ l ^ ^ 1 ' Á 
Ayuntamienlo ^ i ; t . ( 
4 de J0 i 
AMO de la ^ c t p i ;ií><';-" 
l-i 'O A '-T!^ 
^ 








hdl ana r. 
•:!' patr^ 
u ••• ' 
V^1 ^ i 
ría i » 
cla en esta i ' , 
jal. 
par eí 
^eal-ou S J 
pática que eieí 
¡c%o sé imm 
Ia psna de 4 
s iniiabilihtcij 
ices t 124,9" 
asfco que ^ 
íor Los..,! <; , 
i i 
'•';a.s, co 
••ha do niici 
dfil JiiisraC ü 
te .-esbe artícuü 
a iiujiosicióii * 









,3 aJiai y 
1 Jas cu*!' 
• 1)̂  
lies fl 
blico en 1̂ 
a Pxov'nc1'1 • 
••dos »n loí i 
i que ti-»:;;; 
c'ut'as diJní o, por 
alados. 
Juntas & J 
la Gua^y 
5 « 103 , , 
persona• ^ 
abrá un j,] 
„ rccautl" „, 
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Í H U L L A S 
¡ a m i n a C a r m e n ' 
B r e n 
¿UN TALLER DE REPARA-
CIONES ELECTRICAS? 
a 
Electricidad Industrial y del Au-1 Alcázar de 
tomóvil Ascensores y Electro-
Medicina, Bobinajes y Centrales. 
Esta casa no tiene Sucursales 
P- <:0: DOS P E S E T A S 
C;.T0 JÍUÍI do peditír» U 
-hos en i?s oficinas del AyuuU 
miento, derecho del M e df h 
Or&réü Üuíiicipal, señar RomA» 
ie Ut «nitw y uo cuatro a seij 
Sierra Pambley). Teléfono® Do- i i r lB t?.,a:.. 
Toledo, 16 (Antes 
jy). Tek 
micilio y/lalleres. 1467 
, d e m i a C O S L U i S D i C O S Y D l I I 
Recorocidopor d Ministerio 
de Educac ión Nacional 
M a t r í c u l a l i m i t a d a e n t o d a s l e s 
c l a s e s - : - c d u c ñ c i é n e s m e r a d a - : -
E n s e ñ a n z a s e r l a y c o f t e i e n z u d a 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , e x t e r n o s 
y m e d i o p e n s i o n i s t a s <• 










M A T E M A T I C A S E N G E N E R A L 
Desde el dia 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
Horas de matrícula: De 7 a 9 de la tarde :—: Serranos, núm. Í9 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
C a l i e d e S a n i a I N o n i a • C a s a S o í o - T e l . 1 9 ^ 8 
G e s t i o n a t o d a c l a s e d e a n u n c i o s r e f a c i ó -
n a d o s c o n l a « A g e n c i a d e N e g o c i o s » e n 
E s p a ñ a y e n e i E x t r a n j e r o . 
C e r t i f i c a d o s d e P e n a l e s - L i c e n c i a s d e C a z a y P e s c a 
O í r o s m u c h o s a s u n t o s . — P r o n t i t u d . — E c o n o m í a 
C o m p r a - V e n t a , H i p o t e c a y A d m i n i s t r a F i n c a s SOTO I 
Doña Victoria Diez Pastor. 4 
medallas; don Antonio Díaz IU-
gel, 2; don Antonio Selva. I : rio-
gR Natividad Zuazuo, í ; doña C) 
pr iaiu Gritienrez Datas, 1 ' don 
Cán'v ^ 1. 
. . u< Rencdo de V> 
ectuejar, 2 (alcalde y secrc-iai^; 
San Martin, 5. 
Ayuntamiento ds Cabillas de 
los Oteros: Cubillas de los )te 
ro?, 3; GigocKK! de los Oterca, 5; 
Ayuntai-oiento de Prioro: Prio-
ro, 5; Tejc-rina, 3. 
Ayuntsm'^nto de Berc;"-
Páramo: Bsrciancs ( 
10: Villar del Fresno y - .ÜS, 4. 
Ayuntamk-nto de San Pedro 
Bei-cianos: San Pedro, 5; La Ma-
ta. 5. - . 
Aytmíamiento de Ropsritólos 
del Páramo: Rcpernelos, Valc^ba 
do y Moscas, 4. BU 11 i ' i j i -
P A R T O S 
y enfermedades do la mu jé» 
Cc -S'jítn de a 2 y da 4 r r -
pamiro B£-rbu-:->a, 11, 2.° ? • 
Médicc-Tisiülc'ro 
Especialista en eñferni^dadea del 
PULMON y COR A SON 
De 12 a y 
B A N 
Gran stok 
cesónos 
L J O JN 
Se han recibido los últimos 
modelos en B I C I C L E T A S 
de cubiertas' y ac-
para 1 os mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
INDEPE 
T E L E F 
E N C I A , 1 0 
0 ' Ñ ' 0 " Í 6 2 ' l 
FéiixFintáncfizGytiérrei I 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20, 1.° 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
Camisería .-: Perfumería 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
CASA PRIETO í̂ foT^ 
Doctor Juan J. Carbojo 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid)» 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina «n los 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista 00 
enfermedades del pecho. Rayos X . 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de .Toledo, número. 5. T^cfono 1917. T 
B A R A Z U L 
E l local con Instalaciones más modernas. 
Esmerado servicio en CAFE-RESTAURANT 
Concierto diario QUINTETO EGAÑA 
Diariamente, variados y excelentes menús a 4 ptas. cubierto. 
ORDOÑO I I , NUM. 11. 
Ts'éfono 1605. 
E M B U T I D O S ARAU L O S m : J O ' ' . . ~ 3 
T R O B A J O D E L C A M I K O ( L E O W ) . T E L E F O N O 1130 
DOCTOR GARLOS DIEZ 
—o— 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Cruz Roja de-
Madrid. -
Especialista en enfermedades del 
riñon, Génito-urinarús y piel. 
Consulta áe 11 a 12. Éami ro de 
Valbuena, núm. 11, 2." Izqda. 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
«SUS WARTIHtZ H R N A N P K 
Agente dedicado exclusivamente a 
la profesión de S S 3 C S - T J 3 a O « 
frasladó sus oficinas a la Avenida 
ae los Condes de Sagasta núm. 11. 
Accidentes: WINTEETHÜH. 
Incendios: : BALTICA, 
Vida: : : : : VITA. 
MATEMATICAS 
Escuelas de Ingenieros, Academias Militares, Marina g 
Carreras Universitarias, 
ftoademlá. Piara & San Marcelo, 9, 2.° derecha n 
AgenciaREYERO» 
c,d, 6. Apartado, número 20. Jolófono 1119. 
e i ^ s ^ n ^ L * ! 4 1 V , a 8 0 í,e *wnU>* P«>P»08 del i^mo, 
Ufi«.w ; "eP^sentaclones; Instancias: Ceis 
í'í'oadoa penales y Planos; Licencias de jCaza, ^ 
f "«OTA i m t t ^ S * * 0 * * IBont0S' et0-» et0^ 
ft^síones d¡ NTE: Loe expedientes para et oobiSo de 
rUlTA!VIENTEmUert08 en oamPaña' 86 «'O"»" haciendo GRA. 
r,ento Nacional.00"10 ** P ^ P j S del aiorloso HgyL 
E l artículo 6#0 del Decreto da 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que figuran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio iue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
8arados en la citada Oficina de olocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 60 a 500 pesetas." 
S E V E N D E una casa, sitio cén-
trico. Para tratar: Despacho 
del abogado D. Lucio García 
Moliner. Torres de Omaña, h 
S E TRASPASA hermoso local en 
la calle de la Legión Cóndor.; 
Para informes, fn esta Admi-
nistración. ¡E-1.383 
NORIAS de todos loa tamañois, se 
construyen en la Metalúrgica 
Industriad, calle de Astorga, 
u núm, 9, León, E-1.397 
MORIANTE 
FINCA RUSTICA 
Se vende un quiñón dé Y32 
fanegas, ceta eaasia a 14 kiló-
metros de León. 
Informes: A G E N C I A CAN 
T A L A P I E D R A , Bayón, 3, 
principal (frente al Banco de 
España). L E O N , 
PARTICÜLÁB. Compro máqui-
na de coser. Kazón: Calle San-
ta Marina, 14,1.° Dcha. E-1402 
MOTOR y bomba marca "Lister", 
tres caballos, nuevo, se wude. 
Razón: Romo, núm. 32. E . 1412 
CASA nueva construcción, reba-
jada de prec v renta 275 pese-
. ¡tas mensuale.,. carretera Troba-
(e ¡Jo, cerca Crucoro, se vende. In" 
L lormes, Eataucg San Marcelo. 
E . 1415 
U R G E N T E , necesito prolesor Ita-
, Heno. Maza San Marcelo, 9, 
1 gundov ¡aerechíu S I J42f 
PROCEDENTE testamentaria se 
vende casa en esta ciudad. In -
. formes: Despacho abogada don 
i Timoteo Moran, Plaza San Isi-
doro, 9. E. 1420 
PCASION. Se vende o arrienda 
hotelito, gran altura, propio 
para sanatorio o residencia ve-
raniega. Para tratar, en el mis-
: mo. E l Pórtelo. Villafranea del 
Bierzo. E-1.424 
GPISO igrande, muy sotlieaido, oon 
palio y jardín , ©n^sitiio céntr i 
co, s© eed© ien alquüier. Infor 
- m a r á : Sr. Revuelta, Serranos 
- 14.—Tarde E. 1429 
Pongo en conocimiento de 
mi numerosa clientela y 
público en general, que, 
habiendo terminado la re-
forma en el 
B a r M I C A S A , 
Paloma, núm. 6, 
queda abiero al público 
desde el dia 1 de agosto. 
RELOJ y cadena chapado en vro, 
, extravióse pasado domingo. 
Teatro Alfágeme a San Isidro. 
1 Razón: Viuda Adriano GarJa, 
Ventas de Nava, 21. B . 1430 
|BE VENDE una trenza <ie oopiai; 
Razón, en esta Adminis t ración 
JTÜESPEDES, se admiten en ca-
sa par t ícnlar . Informes, Carne-
ri Ceria Hidalgo, junto a iglesia 
Jesuí tas . 
PISO entresuelo, ee e^de eri 51-
. fluiler. CtolÉ^fi fe pagaista, 
i n ú m . 38 , ^P. 1431 
SEGUNDO COSTILLAS 
NEOESITO piso. Tíes o cuatro 
habitaciones y cuarto de ba-
ño. Informes, en esta .Adto-i. 
n'.sitraoión. E. 1433 
HUESPEDES se adnmten en ca 
sa., con buenas habitaciones 
cuarto de baño, trato cisme-
ipdlof.—^Raizóa; en esta Ad-
miinistración, El. 1437 
AVISO* IMPORTANTE 
—oo 
Se pone en conocimiento del 
comercio en general que la fábri-
ca de malte " L A CUBANITA" y 
ALMACENES DE LEGUM-
BRES propiedad de S. Rodrí-
guez Fernández y hermanos, han 
sido trasladados a la Carretera 
de Zamora, al lado de la Azuca-
rera. 
BE VENDE una caisa, j nueva 
oofnjstrucción. Para verla y 
.triatar; ja r re tera de Nava,51 
E 1435 
ZAPATO de señora , extravióse 
OPlaza die Abaistos a P^aza del 
Mercado. Ruégaiss ¡Jia dievodu. 
TURNO DE FARMA6I 
De 1 a 3 de la tai de ¡ 
Sr. Alonso Luengo, 
Fernando Merino, núm. .', 
br. tct^lrígodí Mata, 
Ordoño 11, núm. 7. 
TUnnO DE .fiüCHE 
Sr. Eonedá , 
Calle de Santa Cruz. 
A j MAQUINAS 
M [DE gSCBIBiR 
T A L L E R 
D E MAXIMA 
GARANTIA 
Teléfono 1740 
Paloma, áúín. t 
íeión. E¡. 1436 
COMPRO máquiinais dte escri-
biiT, aunque es t én retas y des. 
itroz'adais.—Aviséis: iGü y Ca. 
Jnnaseo, 5, pra,!. izq[da:.-E.1438 
LA INDUSTRIAL 
II g A D R E ISLA, 3.—LEON) L ¡TELEFONO 1211 " i—0—• 
í^mentosj 
- D U D E L A VEGÜIN 
Cementos: 
B L A N C O -
BAGARDUI 
ifToda oíase de mal 




C H O C O L A T E S 
. Y 
PASTAS 
P A R A SOPA 
—0— 
Ajpartado de Correos irámero 22 
F A B R I C A : 
— ~ ORDOÑO I I , 37 
| ' - 0 - \ 
J E L E F O N O 1128 
L E O N 
A. VALBUENA PEREIBA 
antequera 
e o n e s a 
ELABOEÁCÍON D E 
M A N T E Q U I L L A FINA 
• 
^Primera marca o¿ipañola 
Suero de Quiñones, 5 
LEON 
—00— 
Clínica dental \ 
Ordoño I I , 7, principal % 
Teléfono, 1720 
PARA SOLICITAR y o b t W rá-
pidamente 1$ LICENCIA DE 
CAZA, encargarla a la 
A G E N C I A CANTALÁPÍBDRA 
Bayón, 8..Telefono lf>6a.-^LEON 
p ir o A 
R O A N C E 
¡Urtea vieja do España 
ll^na de escamas y velas, , 
nunoa düste tus cantos . 
a ja sa! ni a las arenasl 
Jamás ha podido oírte 
ningún Arnaldos íle Tierra: 
cue bien dijo el marinero 
asido a cuerdas de seda 
en la mañana florida, 
la mañajia sanjuanera, 
que no cantara cantare» 
sino a quien con él navega 
La lírica del romance, 
aquella lírica vieja, 
tiene recodos de Syrto 
y tiene voz de sirena. 
Galeras del oro ancladas 
en combas de la ribera 
van nevando al que las slflut 
con :cs copos de su estela, 
y alejándose, parecen 
estar cada ver más cerca. 
Sólo en el hueco redondo 
de la alta mar venturera 
dialogan el asonante / • 
azotado de sus gestas, 
como se lo el bandolero 
canta y llora entre las selvas, 
porque la mar española, 
la do la lírloa vieja, 
sólo dice sus cantares... 
a quien por ella navega. 
t Llevaba agosto a sus hornos 
manojos de hierba seoa 
cuando amaneció aquel día 
O la Patrora de Ceuta, 
de aquella Virgen moruna 
que, por serlo, es misionera. 
¡Cinco de agosto! A la tardo 
con sus ojazos de siesta 
rota en gritos y en colores 
por las cumbres y la estepa, 
se oyó la canción del mar, 
se oyó la lírica vieja 
de las mil y una aventura 
de las mil y una galeras 
que llevaron Teología 
y que trajeron esencias 
E! -elegido de Dios". 
F 'anco, a la Virgen le rezá, 
• 
hace ftes a ñ o s 
EL MILAGRO 
un cinco de Agosto 
Hoy, sobre el mar del Estrecho, la aurora será como el 
manto de la Virgen de Africa, desplegado al viento, hinchando 
las velas y despertando los puertos que íníran al imperio. 
Tiene Ella, la virtud y el amor da las vírgenes que sai 
veneran en la orilla del mar, rodeadas ido barcos votivos, en 
recuerdo de antiguos milagros. Bergantines envueltos en 
tempestades del trópico; naufragios y salvamentos y arreci-
fes, vencidos por las olas angustiosas y enormes. 
Hace tras años, en la clara mañana, la Virgen de Afrlo» 
extendió sus favores sobre los soldados de Africa, y el lOatf. 
dillo, a quien esperaba en la opuesta ribera la expectante) 
Victoria. Los enemigos acechaban, como bucaneros de otro 
tiempo, la codiciada prosa marinera. Este día, sin pérdida ni 
daño, negaron a Andaluoía los soldados de Franco y la gue-
rra estaba ya ganaba. L a Virgen de Africa llevaba a los sol* 
dados españoles a puerto seguro para la segura salvación da 
la Patria. 
Woaotros creíamos, con el Caudillo—como dijo José An-
tonio—en el milagro. Y la Historia guardará, por todos icsj 
sijiios, estg hecho milagroso," como decisivo en la reconquls. 
ta de España. Fué Franco, desde aquel día, Capitán de IOSÍ 
iW?.ros y Capitán también do lo» rumbos del airs. Su espíritu 
ftí?rto pudo más que los obstáculos y venalió las' distancias, 
como si su espada sa tendiera de una tierra a otra, señalan-
do Jas oamisos de la viotoHa segura y Arme. 
Luego, sus soldado?, da Sur a Norte y da TJlorte a Sui* 
y del Centro al Esté, r.olo por él conducidos y guiados, nue. 
vamente llegarían al mar, para signar sobre las arenas de 
todas las playaa, la ívnnqisifíta Imperial e Inmutable de *nueŝ  
tra guerra y el afán ardoroso y vehemente de la Juventud 
española: Por la ratr1?», por el Pan y por la Justicia. 
Era España, de nuevo, como en la víspera de sus asom-
brosas hazañas, descubridora de nuevas tierras, soñando 
quizás oon carabelas y veleros, oon yugos y flechas y oru-
bes «n todsa las proas marineras. 
Tres añog hoy. «n quo el mar fué vencido por primera 
voz. L a Virgen do Afrloa, convidada del agosto, vino a tender 
su manto sobre las aguas, hasta las tierras de Andalucía. Y 
quisa unir su fiesta a la nueva "Genta Col per hispanos". 
Por esta ayuda de la Divina Señora, récese a la Santísi-
ma Virgen do Africa, una devota Salve. 
CARLOS A. CADORNIGA 
a e la m a r v e n c i r 
ÍÍ$nto a su manta de Rlad^e 
cor--o í'j.nblafea su cstp:)ial~. 
Los ándeles dibujaron 
planos oon luz do candelas, 
va que a osadas, siemnre ha si. 
ido 
más la fo quu la estralegia. 
V así saJ.ó el General, 
en las m?nos viva, ti*émii'a, 
como una gota da i-rar 
la perla axu: do una idea. 
Cantando sigue la ma. • 
la de la lírica vieja, 
que está cautiva en las naves 
osadas, aventureras, 
que por ir... van a Algcciras, 
por venir... vienen tíj Ceuta 
Cuatro ga'oras del Rey 
que no hay pirata por bravo 
ni-hay estrella por adversa 
que pueda arriar la arrobanu? 
do sus valientes banderas. 
¡Hala, "Ciudad do Algéoi ras" ; 
hala tú^'Cludad de Ceuta"! 
que vuestros pasos tranquilos 
los vela gente artillera 
desde o! "Dsto"; que ya espe 
Trar 
las orillaa do mi España 
esas camisa» morenas. 
Que esas gaviotas de mar 
y esas águilas de tierra 
iqu encima do vuestros r.iástí. 
[le 
suoran a acoro y tormenta, 
so clavan a] enemigo, 
'¡Esas son águilas vuestras! 
Aquella tarda d© agosto 
lien, do sol y do arena, 
venciendo a la mar oscura, 
se empozó a ganar la guerra', 
porque volvió a resonar 
aquella lírica vieja 
que la mar tan solo canta 
al que por ella navega. 
Que no lo queda a la mar 
lotro p«ip(sl, que obedlsnoia; 
cuando marinos do España 
'4 llevan consigo presa. 
m. rabanal 
m 
¡FÍES, DEJO SOBRE E L C I E L O D E L ESTRECHO, LA VIA GLO 
RIOSA DE LA IWAS DIFÍCIL ViCTORA DE ESPAÑA 
f Aunque seguía el transporte 
i do tropas y de material de gue 
i rra, incluso baterías completas, 
' en aviones que aterrizaban en 
;. Sevilla y en Jerez y algún arries 
[ gado paso, como el de una com-
! pañí a de lo. quinta Bandera, quo 
! lo hizo en dos faluchos, el gene-
ra l Franco consideró posible el 
! traslado en* mayor proporción 
y por mar. Y, ai efesto, pensó 
en organizar un convoy :iue se-
ria protegido. por el „ cañonero 
"Dato" y por los aviones. 
Sometió el proyecto a estudio 
y consejo de apuros jefes milita 
< ros y técnicos navales, las cua 
• Ies lo rechazaron desde el prirí 
• cipio, por no considerarlo viable, 
i Deafiar a la flota roja con unos 
barcos mo.-cantes escoltados por 
un cañonero, les parecía teme-ri-
; dad que po lía costar muy cara. 
| y con escasas posibilidades do 
! éx + >, i 
Mas el general insistía 'y argu-
'^nentaba-su propósito rechazan 
j «lo por inacciptahles o inexac-
| tas las objecciones de los jefes 
i técnicos, ya que éstos pa r t í an 
j de un principio falso, y era que 
5» la flota roja le concedían el 
\ P o d e ™ y valor do una Escua-
tonelaje y los cañones, cuando' 
¿ra normal caleui lo' por el 
\ í,0?' 8111 ofneales n i mando rc-
|enlar, sólo eran sombra y Su 
jPpder ofensivo, de pura ' 
inencm y muy eseaía e f i o S 
¡ J L con tal empeño defendió 
m Proyecto, que acabó ¡por i ¿ . 
• ponerb, con lo que c o m e n z ó 
>ron los Preparativos de aquet 
convoy, que había do se^SS 
«e la guerra. 
L L AÉ 
Salió el convoy de Ceuta a 
las seis de la tarde del 5 de 
agosto, festividad de la V i r -
gen de Africa, patarona de Ceu 
ta. Componían aquél los vapo 
res correos «Ciudad do Algeci-
ras", "Ciudad de Ceuta" el va-
por "Arango" y el remolcador 
;'B.,Benot", escoltados por el 
cailoínero "Dato" y el guarda-
costas "TJad Kert" . Transporta-
ban en total más de ¿os m i l 
hombres entre regulares, legio-
narios y tropa de Ingenieros, 
m á s seis bater ías , armamento, 
ganado, dos millones de cartu-
chos, doce toneladas de d i n a -
mita y tres m i l propectiles de 
pañón. 
Se internaban los barcos y 
• BÜ marcha era seguida con el 
ánimo en tensión, pues tocios 
' sabían cuánto se arriesgaba en 
aqugl viaje y lo que se jugaba 
con él para el futuro. 
Frauco. desde el monte Ha-
cho, junto a la ermita de San 
' ¡Antonio, atiende y previene 
hasta ol último detalle de la 
. operación y se dispone a seguir 
su desarrollo, 
Había heeho el convoy unas 
rdos millas cuando se despegó 
el transjporto "E. Bent", que 
"¡por la ,gran marejada navega* 
• ba con dificultad j emprendió 
- ol regreso a Ceuta. Los restan-
^ tes barcos siguieron aclelante, 
penetrando en el Estrecho, cm-
< hozado en niebla. < 
4 YENC.IERON Ia mitad de Ta frá 
i . Vesía sin novedad, y a poco 
uiás apareció un contratorpero 
J Tojo, que iba sobre el convov. 
; E r a el «Alcalá Galiano". " 
L; feahó el "Dato" a su encuen 
tro, y así que estuvieron ia t i -
ro, abrieron los dos el fuego de 
sus cañóme y quedó trabado 
combate, en el que -particiba 
taiubién el "Uad". 
Regulares y legionarios, so-
bre cubierta, con los fusiles en 
la mano, pedían el. aborda je pa 
ra apoderarse del buque. 
Mas él contratorpedero era 
mantenido a larga distancia 
por el "Dato" que por tener ca 
$ones más cortos, se veía for-
zado a adentrarse en la zona de 
íuego, yendo decidido hacia el 
rojo, al que 'acometieron sin-
gular denuedo, rivallizando efi 
m 
cíales y mar: ..,?; en b i a v u r á s 
en.deslprecio a la muerte. 
Estaba en su apogeo la lu -
cha, cuando asomaron en el es-
pacio varios aviones, que co-
menzaron sus voladas sobre el 
"Alcalá Galiano" el cual no »é 
cositó más para virar en redon 
do c iniciad la huida, "contras 
tando su eonduetta—según el 
informe oficial—con la del * Da 
to" cuyo comandante, don Ma-
nuel Símico, se portó como los' 
buenos, pues el "Alcalá Galia-
no" pudo echar a pique a todos 
los barcos impunemente, lo que 
no ocurrió afortunadamente, 
ettMninfeBR 
E L LEGENDARIO ARPOJO DF raür.STROS SARGOS, TEME-
RARIOS Y SEGUROS, EDIFICO E L PUENTE GALLARDO DE 
LA fóAS DECISIVA AVENTURA 
Ipor falta de pericia y sol d 
miedo". 
E l convoy entró sin percan-
ce en Algeciras, con la con.v j 
guíente alegría para los espa-
ñoles. Franco no pudo ocultar 
su satisfacción porque sus peo 
dicciones se hubieran cumplí, 
do tan a la letra. 
—Es el triunfo de la fe y de 
la disciplina. Dios nos ayuda— 
exclamó, . 
E l general Franco dió eueu-
jta del heeho a i a Base Naval 
'de E l Ferror con el siguiente 
radiograma: 
"Día de ayer llevamos a el i o 
¡el Estrecho y llegamos a Alge-
;ciras con un convoy de cinco 
barcos con material y trepas, 
acompañados por acción aérea 
y naval, un cañonero (el Da 
í?}' S? 0̂1,̂ asro (el 19) y m 
Uad . Acción aérea ' admira-
h*oy ^ e a z , logrando despejar 
^ i n i n o ^ Tero ya en aguas ingle 
«¿a dcsU^-or que so vió 
c.^w - u p a v i ó n o s , nos retra 
so ; - .;^:¡.:ittitcr desembar-
*^ - i *ltcc IB tnuortos y 
-o . i,,v ^...ÍVO'-Í hechos p'vr 
£¿1 0« 
enoniigc- ' L^g \ • 
huidos. Hubo núovd ¡ 
ataque y . e l eañonerd • - -
pnso en fuga a l éneínigo Ú 
cuadra tuvo iníporfántes ba j a 
con muchos muertos y her-doc.. 
Por nuestra parte no tuvnu^ 
una sola baja. En el deseinDa 
co participó brillantísimam«»; 
te actuación cañonero Vf* ' 
torpedero 19 y ,;Uad-Kert (¡i 
batiéronse con gran entus1'̂  
y eficacia, así como les hioiv 
de la Marina, que hicieron 
portantes blancos a / ^ - y ^ 
res, todos con eficacia, i 
la Marina española! ,c 
Nuevos conovoyes vane*aj0 
guir a este que ha ^ V 'ut 
ei Estrecho con tau sin0^ 
fortuna. 
E l 29 de septiembre nuesw^ 
cruceros "Almirante Ccn e ^ 
y "Canarias" ahuyentaban ^ 
finitivamente al euemig ^ 
las bocas del Estrecho. ^ ^ T 
r ránd iz" se hundía ^ en 
con su pabellón TOJO, a (¡r<^ 
do por los cañones del _ 
rias". E l "Gravina" huía W 
Casablanca, maltrecho, de ^ 
rado y perseguido Por ® un 
T.cra". E l paso de Gibra l t a r^ 
dó en poder de los eSPa l̂Y; . 
La escuedra roja no era y»^ ... 
que una colección ^e 
útiles, agazapados, coin?.,0?i i 
r;cs sin zarpas n i colmi 
las cuevas mediterránea^. 
El pcneral Franco se 
{ - : • - In al lado de ^ :.. . 
•' •n c 
m 
Di 
.^Pirar 
